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P. OCTAVIO ASSAROTTI, DE .LAS ESCUELAS 
PIAS, EL PRlMER APOSTOL DE LOS SOR DO­
MUDOS EN ITA LIA 
f ,u s  pTa n d L'S ob ras d t>  Dios sut' i L' 1 1  l l' l 1 l' l ' .  por ! t i  1·egu l ar , 
p1·i n c i p i 1 1,; m uy mudestos y ad q u i r i r  ·c 1 t�spué:- p ro ¡ m rl' i ones i n­
sospeC'1 1 a d a s .  ::-:.01 1  �! I gran < 1  de t r i go ::;ern ! J rarlo <-' 1 1  t '. e t' l'a fér­
t i l ,  m 1 1 < ' l ' t "  al l í  al parece r .  ¡wro g:· n n i n a n d o  con vigor cre­
c · i t· 1 1 te ,1· p rn d u e· ie 1 1 : ! 1 1  a s 1 1  t i em po f l' l l lo  rnpioso. P1 1 : f ü · ra1 1 (' i ­
l a r�: ¡ •  1 H 1 n H · 1·osn:- t�j e m p l os corrrp ro l 1a l o ri os d e •  l'sta afir­
m ación . 
Vn.1· a l irn i ta rrn c · a dos i 1 1sl i l 1 1 c: i o r l l 's  so l a m e nte , por la í n ­
t : m a  a 11 a l u
.
gía q u e p n t n' l as d os � x i s f l ' ,  1 • 1 1  s i r  o ri�·en , e n  e l  es­
p íri t u  < J ll l '  l a s  a n i m a  1· P 1 1  t • I  i n nernl'ntn extrnorcl i narío  que 
l as cl ns ac l q u i r i c• l'O n ;  y so n la i nstitución sal < 's ia na , ob ra p re ­
f' lara ci l ' I  S a n l o  P<·•rlaFo.s:·o Don Bosro, y l a esrn ela ele sordo­
mnrlo>: d t> Génova, fu ndarl a por PI !.!Ta n 0:;rnl ap i o r· 1 1 .v o  n o m ­
hn-• e twaheza c 1 J  prese nte artíC' n l o .  
Sus o rígenes p u d i t · ra n  n :,t' rs. ·  c · 1 ,pia r l  u nu d e l  otro ,  y 
rl ista n ,  s i 1 1 rrn bargo , m u ohu el "  se r as í .  
81 01 · ige 1 1  d P  l a  i n st.: tul' i ó n· salesi a n a  P s  c l t ·  todos conoC' i ­
d o .  Rec.:o rdémoslo e n poc.:as pal abras . E l  d í a d e  l a  l n m arn l a­
d u  de l a ñ o  de gracia 1 84 1 , y en l a  sac ri stía el e  l a igl esia de 
San F ran c i sco de . \ sís .  cl r Tmí n ,  a l  revest i rse para cel ebnn 
· l a  santa m i sa .  v i"ó Do n .ílosro a u n .i n1 ·0ncito q u e  ron sn m i ­
rnd<t i n or e n te y tri st 1-' pa rPc:ía r l ern ancJ a·r a.·u.x i l io > .  protec­
c · i ó n .  El sacristán le l l n l J í a  m a l !  rn t a ! I ( )  por no saber ayl ! Cl a r  
a m:sa. 
¡ ! 'onrec ito � ,  debió el� d eri rse el :::1a 1 1 to ,  1· ex c u sando al sa­
tT i st<í n ,  i n v i tó amorosamente al j oven cito il q ue� d �·sp ués de 
la 1 11 isa pasase a verl e ,  romo efecL \·a r 1 1 e nte l o  h i :w ,  .\- pudo 
así Don H<M't 1 cl a t-, s i n  mús , p r i n c i p i 1 1  a la f u t.u rn Pscue l a ,  
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con la p ri mera i nstru cción o cateq uesi s dada al j ove n zuelo.  
Barto l om é  GarelL de . .\sti , h uérfano , ele d iec i séi s a ñ os, a n a l ­
falwto,  pern pi ad oso , de b u e nos p ri n c ipios. 
Al sigl l ie n te domi ngo rnlvió Ba rtolomé a la sac t·isl ía  de 
la c itada iglesi a .  pero acompañado esta vez de seis compa­
J'í.el'os, ob re ros todos y d esva l i dos , a todos los cu al es i nsLrn­
:vó paternalmente el bonclad oso sacerdote, .\· se l os ganó para 
sí y parn D ios , aumentándose not abl emente el n ú m e ro de 
mozalbetes l os domingos siguientes. 
Vi>amos aho ra el segu ndo caso . C 1 1 arenta y u n años antes, 
n sPa en 1800, y l.éL mbién en una sac r i s lía , l a  d e  la i,S!'l Psia < 1 1 · 
San Ancl rés, de Génova, h oy demol i d a ,  adosada al co l ngio 
d e  las Esc u e l as Pías y servid a poi· l os Pad res escolapios, se 
p resentó u n  d ía el j ovencito An to n i o  Dane ri , con ai re ele ex­
l l'il ñ eza >. mi rada vaga e inexpresiva . 
Se hallaba a l a  sazón allí el P .  Octav i o Assarntt i ,  resiclPn­
te en  ac¡ n el coleg:o . Lejos de mostrarse el  buen rel igioso i n­
d i ferente ante aquel niño, o despacharle rom o in tru so , hí .. 
zole con tod o ca l 'i ño algun as pregun tas ,  si n obte ner de ó :  
ninguna respuesta . D e  mom en to creyó habérsel as c o n  ' rn  
anormal menta l ; pero l 1 1 e¡:ro sp dió C'll enta de q ue s e  trat.nl 111 
ele un m u el o .  Y f11é tal Pl se ntim i ento crne emha n:ró su á n i ­
mo ante aque.l l a  d esgra c i a ,  1 rue en e l  momento ro nci hi 1í l a  
i dea >. s e  reso l v i ó  a consagrarse a l a  enseñanza .v ed 1.1ración 
de aq l le l rnudlto ,  val iéndose · ne cuantos medios pucl'.e r 'l tP­
ner a su a l cance . 
Ya para entonces estaha e nterad o  n e  que el abate L'Epée 
había f 1 i ndaclo en Fra ncia u n  Instituto púb l i co ron ec::e ( lh­
.i eto , Insti tuto rrue se ha l laba en tonces m uy fl oreciente baj o 
l a  háb i l  d i rección del abate S i rnnl , el m ás i l ustre di scípu­
l o  de L ' Epée . 
Animado con este ej emplo ,  s· sigu :encl o  gcnernsarnentc r l  
noble impu l so d e  s u  corazón , se cl i ó  a l a  obra, si rvién dose 
de gestos, rl e la escritura y del al fahéto m an ua l , con tan fe­
·Jíz resultado r¡ue p ronto cu n rl i ó  por toda l a  ciudad l a  no­
ticia el e los a rnnces hechos en su i nstrncción ipor aquel m1 1 -
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• ' i t o, : n st t 'ucción q u e  en aq t t( ' l l ¡ ¡  época se ten ia por i rn posi­
hlc en Gén o rn ,  a r l especho r le J os gran eles resu l tados obte­
n i dos pol' l os a.bnles L'Epée y Si card ; y a ntes r¡ue e l l os tn­
r l avía por e l  mo n j (' l >enecl i cl i n o  de O·fía Don Ped rn Pon ce> 
ele I A�ó 1 1 ,  q u i e n  dt··c l aral >a  e n  i n strume nto not.a l ' ial h a l ie �· 
« m n.,'frado a cLsl' í p t t los  s 1 1 yos m u d o s  habl a r  y leer :-· esc ribü 
y rnnta 1 · .  :-· a rezar .v a_,· udar m i sa y sa!Jel '  la c loctl'i n a  c r i st i a­
na  y sabe 1·sp por  pal a ! J rn  con fC'Sal' ,  e· a l g 1 r n os l atín e n l gu nos 
l a t í n  y p · i p_g·o >- entende1 ·  la l e ngHa '.ta l i a n a n ,  etc . 
P,x i los r rn n  éstos ignorados poi· e l  P .  Assa rott: , q u i c, n  de 
1 1 1 0 1 1 H' n to no aspi raba a tanto : pCl'o los pri nc i pi os no pu d i e­
rn rt  ser más sati sfact o rios;  y al  poco ti emp o ,  a aq 1 1 r. I  ú n ico 
1 1 1 u c l o  se u n i e ron cuatro m ás,  y l uetrn otl'os, rle modo q 11 e  
< ' n  m a.vo d e  1 801 r.om rn zó a ft m c i o n ar en la m i sm a  sarr i s­
l í a dr San And rés u n a  peq u e ñ a  esc 1 1 e l a  pr:vacl a ,  la c u a l 1 1 11 
a í'ío cl espnés , 1 802, nw rec i r'i  esp l é n ci i d a  rrl ac i ón cl 0 I  ahatt> 
C a 1Te,i:ra, miembro del T n s t i t nto Nacional . 
.Yotemos u n a  coi n cidencia, también Pn una sacristía ,  <. · 1 1  
l a rl r Santa Dorotea , en 'T'rastrvPrP . comen zó San .Toc:é rle 
r.a l asan z , de l a  m an ern más mociesta, su gran ob ra rl P  l ;i s  
Escuelas Pías. 
Pero an tes rl� pasa r adelante, razón es que se hag-a cargo 
Pl l edo 1·, si r¡u irra en l)ll l't.P . rl r la prrson a l i ciaci ri el P. Assa- • 
rotti . 
Naci ó  rste rmirn=\nte h i j o  rlr San José rle Cal asanz en Gé­
nova el rlía 23 cit> oduhrr cie 1 7!18 .  y mruy ni:í'lo todavía fué 
rnn fiarl¡:¡ s11 erlu radón n los Pnd res Escolapios, que fi�urahan 
a l l í  a la cahrza rlr los rlt>m:í c;  rstahlt>cimi rntos docentes. No 
quedaron rlefraurlaclac: l a s  pc;pp ran zas ne sus parlres , qur vie-
1'011 con gran satisfar.ción los p rogrrsos el e sn hijo,  tanto en 
las l etras rom o rn la pircl arl . 
El , por su parte, se si nti ó fur1·tem f>ntr n traíclo l' ac i a  f'l 
género e l ;· Y i rl a  rl? su s maestros, y ya mayor, a los d ieciocho 
a í'íos, sol i c· i tó y cons:p· 1 1 i ó sp¡· adm iti do e n  l a  O rd e n  Cal asan­
ci:: . r�·cor l'iendo l u ego l'l l' U l's1 1 d <  los estud ios baj o la c1i1·ec-
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c ión de profesores insignes en Letras, y en Ciencias fís i ­
cas y Teo l ógicas. 
T e rm i n ada la carrera, fué desti nado pol' algunos añ os a 
la enseñanza c k  l a s  pr i rne1·as l et ras en los col eg·ios de Vn­
g'hera, Saona >' Oneg-l i a , acred '. tú n close rle ta l m anera romo 
maestro , que e n  1 782 l e  ron fiaron los supr. riores l rt rátPd • a  
e le  T'eo logía Dogrnáti ra y Moral riel colegio <'Ir Génova.  
Al l í  vivía d esempeñándola summa cum laude, cuando 
ocn ri·ió el i n ri <'l en te a ntes referi rl o .  poi- 1 n  r¡u p  rl0srle en ton 
ces s1m ultaneó las ta reas de Sll cáterl ra "011 la r] i l'eec i ÓI! cl r  
ni i nc ipir.ntr escu ela de so1·dom11dos.  
8ra prád ica g-en ernl rl e l as F:sr u elas Pías rn a r p1 e l l a  épn­
ra la rP.lebrarión cle A cadem 'as o e i erricios p1íhliros, q u r  
arrcrlitasen l a  lal101· rP-al izarla ron l os al 1m1 n os.  y n o  r ra t a  1 1  
a nti g·ua como p a rn  SPI' ol vi d ad a l a  rfrrn l n r  ri e l  P _ Gen en1 1 
:\gu st ín Dcl hrcrh i ,  q u r  l a  impon ía ,. l a  l'eglam rntah a :  « Y  
pol'qne la experiencia  e n srña --<leeía- r¡ 1 1 e  l a  Pmu lación rs­
t imula  l os tal entos v qur los rorazones el(' los i óvenes se i n ­
fl aman ron l o s  halag-os rle l a g-lo 1· ia al  est ml io cl P  l a s ·  letras_ 
se celehrarán Acacfamias carla <'los m rses, poi' lo m enos.  1:1 
hasr <'le l os m ás escog'.dos t rabajos de l os di scípnlos .  l o m i s­
mo en :prosa que en verso . ,, 
El P. Assarot.ti . fipJ a esta consisma . no se r reyó Px i m i ­
do d e  <'l a rle cu:rnplimi Pnto n i  autorizarlo a desviarse d e  l a  tra­
rl i r ión g-eneral de l a O rd en : por lo rrue _va en los com i en zos 
rlr su esruela a<'loptó r.sfa prácti ca Y ofrrció al  púhl iro expe­
r i mento;; v pn1ehas i ncontrovertibles de l os progre.sos íJ'll f' 
'.h a n  hac i e n <'fo en sus est.u<'l ios l os sordomu dos.  
Partícularmentr fueron n otabi l ísimos los de l o s  años !802 
v 1 804 . a Jos r¡ 1 1 p  rtsistiernn p r rson ajes i l i1 stres : e i erri r i os 
r¡ ue contr ihn :veron en gran m a n era n extender la fama d0J 
rleridi <'lo �- caritat.ivo edn cfl dor por tod a Ttalia ;  hasta tal ¡pun­
to qur en j u l i o  de 1 805, Napoleón T .  r¡ue a l a  sazón se h fl llaha 
en Génova . d ecl arr) Instituto púhl i co la escuel a del P_  Assa­
rotti , as"'.gnándolr ]¡¡ canti d ad de 6.000 li i·fls como fondo parn 
rl mantPnimi ento de t2 puestos gratuítos; y di spon1endo qur 
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entre los locales de las Corpo.rneio nes re l igi osas s u p ri m i d as 
11 nn fuese desti nado al n uevo Instituto. 
S i n o  que como tan tas vec:e� o c t1ne, st11'gi eron c u ••st iones  
h i za nti nas sobre e l  ca ráct1? 1 · l i tera r 'o  o bPnéfico el e l a  n ueva 
i n sli tnc ión entr e  el Recto r ele la l 'n i vel'sid a cl ·'· el :Vl i n i s­
t rn  drl  Tnte1·ior,  y el decl'eto de Napo l eón quedó sin c: 1 1m ­
p! i m i e nto po r más ele sei s  años. 
No hay por qué dec i r  r¡uc estas v o tras m u ch as i nc i d e n­
r '.as ama rgaron profu ndamentf> el alma del ven rrahle fu n ­
d acl m-, q u e  veía puesta en prl ig-ro una obra tan queri d a  el e  
su c-orazón , a l a que consi el e raha como i n spi raci ón d P l  cielo 
r n  benefi cio el e  tantos desventn rarlos. 
D11rante todo este tiempo t11vo q11e l nchal' contra las in ­
c; i cl i a s  y mal as artes rl r l o s  mal évolos y envid :osos , sosteni­
r lo siempre por l a  espe nrn:r.a. de salir  adelante en su n ohlf' 
Pmpresa, hasta que .  por fin , en el mes ele- n oviembre ele 181 1 
p 1 1 rl o  l o!rra r el m onast.rrio rle l a s  Brfgidas. suprimi do poi· l a  . . 
'R Pmíhlira Li.!rnre .  en 1 798 : r i nstal ar E'n él . con l a  safr ;far-
rión f'fllP s r  rleja comnren rier. a s11 s am11 elos rliscírm l os en 
nií m ero rle veinte. sietr varones v s�ete rlPl sexo fern f'nin o .  
c:in ronta r P l  persona l  rn1e hahfo rirefi i a rl o  rl Gohierno fran ­
rPs . o sea : u n  m a pstro u n  a u '<'i l ift r,  ama rle llavPs .  rorinna, 
portero V nos sirvientPs . f 
No rlnró m n rho rsta sa ti sfn rrión : rl a f'!n 1 Ri 4  caía el Go­
hiern o r>nnolf'ón ir.o. v aprmrprh4 n rlose rlf' Pstn orasión n o  
faltaron nnif'n f''" es'f)a rr iese.n l a s  más nPgras ralnmn;as ron­
tra eJ Tn sti tnto . pretPnrlienrlo fnf'sr snprimi do_  a título de 
ser Crf'n rión fra n rPsa . si n tenPr 0n Cllf'Tita. Cl'll e 1n  i n strucción 
clr l os sm·clomnrlos tnvo p ri ncipio bajo los au spi cios de la  
Repúhlfra Genovesa y rrne no ri<"hen i n volu crarse l as ohras 
de car:<lad con Cl lf'.stiones y rl is irlencias pol ítica s.  
Afortunarlamen tf',  rntl'e a rrn el los clam o res tan hárbaros 
com o i nconsiclerados. c;p dejó nfr una voz presti g·iosa . la del 
Marqnés .J e rónimo SP 1-ra, q uien tuvo f u erza para imponer 
si l encio a tal es - mul'n rn raci ones y l ograr se man tu v i ese l� l l  
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p:e e l  I ns l i t ii to ,  siqui era fu esé e n  medio_ clP m ue.has p ri vRci n­
nes y sacri ficios. 
Agrnd e e i d o s  l os a l um nos a i n terve n c i ón tan generosa y 
e fi-caz. le esc r i b i eron fel i ci tá nrl o l p  por su triu nfo;  pero él l es 
con testó : cc No a rn í ,  s i no a otro, m ás a nt>edor q ue yo, son 
d eb i d os í:'SOs sentimi1:>ntos rlc �Ta t i tu rl r¡ue t anto os enaltece n .  
He v:vido l ' ll m 1 1 chos y m u y d i ve rsos países, he visto gran­
des i nst itucionc's semej1-1 1 1 tes a ésa en s1 1  o bj eto ; pern nn Di­
recto r y Pad re' com o e l  q up vosoll'os [pn P i s, . q u e  a tanta p ro­
fu n rl i d ad d e  i n te l i gencia,  j u n.t(, tan to c_! esi  n te rés,  gen erosi ­
dad y m odesti a ,  eso ·n o l o  he vi sto P D  n i n gu na. parte ; a él 
l a  grati tu d  .\' e l  h onor,  26 de d i ci ,,, 1 11 Jm-' de I R23. »  
Y e ra  así ,  ('n ve rclarl , P. l  P . .  \ ssa rott ' ,  si n preocuparse d e  
l'a cam paí'í a i n s i d i osa q u e  se h acía contra é l  y su ohra , aten­
to excl u s i v a m en t1· n proc u rn 1· l' ! m aYor l > i t1n dp s u s  al u m ­
nos, sól o  pensaba e n  a m p l i a r  los hrne f i ci os rle su i nstitu c i ón 
con n uevas en señan zas , tal Ps 1·omn t ' I  rl i h 1 1 j o ,  ¡:rrahado, pin­
tu rns y c a l r op:rnfía , y en e xte n d e r  s 1 1  lwn éfi oo i n f l u j o  a m a­
:vo1· número de i n fe l i ces.  
Los '. n t.e rnos aum entaba n ; SPÍ " n u evos puestos log-ró . a 
car_g·o rle l  Estado ,  m erced al Gobi erno paternal de Víctor 
Manrue l  I .  
Pero n o  bastaba :'SO, e l  núm ero de l os sord omu dos r¡ tH' 
solicitaban su adm i s i ó n superaba en m ucho a los p u e stos 
. su sod khos. 
Y f1 1é entonces c u an d o  c o nci bió el p royecto, y l o reali­
zó, de propon e r  al Gobiern o q u e  se exte n d i ese a todos los 
so1·cl om udos del Esta:'! o la i n sh·u oc i ón que l e s  era tan nece­
sa1·ia. Aiccecliero1 1  a s 1 1  d emanda l a s  Auto ridades, y, por fi n .  
tuvo e l  buen Pacl1·e e l  '.n m en so gozo el e  ahr i r  l a  escuel a  ex­
terna de varones el d ía 8 de abr i l  de 1 81.8, y l a  de n iñas,  el 
22 d e l  rn.ismo mes. 
Nuevo::: ejBl'ci ci os púb l i cos CQ¡lso l i daron .v d i lataron I n  
fama d e l  Instituto rle  Gén ovíl >' l a  ce l e b  riel ad del  fu ndado r .  
�VTe rect> n pa l't i cnlar m e n r i ó n  l o s  que s e  tuvieron e n  1 822 ,  e n  
p rese n c i a  del  Rey Ca rlos Félix y su a11grn �ta consorte, act-0 
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en el 4ue se desenvolvió un programa que compl'endía i.086 
vreguntas y que se a.Lrnju los a.pla usos eutusiastas i10 só lo  de 
Li·éno va , sino tarnb:én Ut• l lalia y de toda E uro¡pa . 
l · e ro  el mús impor l tuHu y celebrado de todo,; esos ej er<.;i · 
c ios u actos ¡p úü l icos , fué el LlUc L LtYu l ugar eu j .unio de fo¡¿¡:¡, 
por el  grnn conc urso de Pnncipes y .vlo.nan;as c1 ue a ·el as1s­
Liern n ;  a saber: el Rey uc ."lilipu ll's ,  el Gran D uq u e  de Tos­
cana Fernando 1 1 1 ,  el D u q up ( { ,• .\· f ódena, el Emperador dc 
A ustria Francisco I,  e l  <.; ua.l l legó a decr que s i  lL· í uese .pu­
sibl-c q uedarse mús tie l l lpu en Geno\·a, \ 'Ul ve·r ia a v isi tar m«s 
de irna vez aqu e l  establec:rniento. 
Grandes y u nánimes f ue ruu Jo:s e logios tributados e n  esta 
ocasióJ1 al  modesto y pate rna l apóstol 'ele los sordomudos 
de Halla. 
La J�mpera!.riz de Aust ria nD :;a ;  ía  de su asombro ni aca­
baba de cornptendei· cómo era pos i IJ le  enseña r tantas cosas a 
a q uellos desgraciados. 
N1 eran de mero cum pl ido aq u e llos e logios, n i  sin f u n­
d amento el asom bro de l a  i mperial  señora. 
Test:monios hay m uy fehacientes que los justi fican on 
a l to  grado.  
He aquí  algunos e le  los más notables: 
Primern. « La Gazzetta cl i Genovan , (' 1 1  el artíc u lo nec ro­
l ógico consagrado al P. Assarotti,  decía: 
cc No había extranj e rn q ue ,  llegado a Géno va ,  no fuese 
l u ego a visitar a ·aquel homb re i nco�parable , y a ver por 
sus 1prQpios ojos e l  resultado de tanta paciencia,  ele tanta 
constancia y tanta doctrina. Sabido es tam bién q ue ele otras 
partes ele Italia,  el i versos Soberanos e n v ia ron profesores para 
q ue beb:esen en la misma fuente l o s  p roccci i m ientos a l l í  
emp leados para in struir a l o s  sordom udos. 
Las , pe rsonas que visitan el establecimiento q uedan co n­
movidas no tan t o  del grado de inte ligenc i a  que se rnan i fi es- ,. 
La, . en los ej erc:cios científicos, cuan to el e l a  pedección co-11 
q ue p ract i can l as a l"Les i ndustriales. 
Los Sobera nos d e  la Casa de Sabaya, con sus augu stas 
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con sortes , y di versos P r í n c i pes vis i tarnn m u chas ve�es e l  Ins­
t i tuto, i n te 1·esún dose pot él ,- i vam rntt'  y aL•st.igmrndo de m i l  
m odos su agusta rnm p ! acen c i a a l  nrrdr1dr'rnnu•nle excrp­
cion.al fu ndador.  
No t:s posi b l e • e n 1 1 úw rn r  aq u í  l os ,(.!· 1 ·an d < •s ¡x� 1·sonaícs _-,­
sabios d e  p r i m : • r  nrdrn . f{'l i (' pasamn r n 1 · a r pi r l  f n s t. ! 1 1 1 to ,  l a  
Du quesa < i <' Saj o n · a- G ntha ,  c o n  Pl  Haní 1 1  rl ·: Z<L('h q u e  l e  
acompa.ñ a l ia ; e l  Dr.  ca�'t l J v rg e l (' Copl · n h af.!·u r ,  Dege ran ll o ,  
C u vier,  .\'fad . Staé l ,  Ca r ! C J::: 0 1-pe n ,  D i 1 ·el·Lor d e l  In st i tu to d e  
Sordom i in clos ele D u l i l í n .  e h : . ,  C' l r  . .  
Seg.u n cl o .  E m i q n c  .\'1 ayrr ,  e l ( • L i o rn a ,  q u e  dejó  Pscri tas 
sus i m p 1·rsiorws l' l l  l a  .·1 11 !0/o,r¡ ía dr Plorrncia: 
n La \·a r i ec la.cl dr ' t • n seña 1 1 zas --d i cP- q u e  comHnica a l os 
sordom 1 1 t l o s  parecp sern· i l l am � n l P  i n c re í b l e :  ,;p i s  i d iomas, 1)1 
l atín , L' I :tal ia no,  (' I f nw rés,  pi a l en ut n .  P I  i n g l és y el  espá­
ñol ; s ; n  rrnís la 1-f i s lnr in  { T n [ ,·p rsn ! ,  a n l i g 1 1 a \' m odern a ;  la 
geogra fía .  PI ú l g2 b r a ,  l a  grmw�t r i a ,  los r l ern r 1 1 l os ele Astro­
nom ía ,  l u  meta fís i c· � ,  l as rl Pnüs patles rfo la f i ! osnfía ntf'io­
nal, la rel ig i ó n  j u,n to lodo rnn l as a d.t•s d e l  ,d i b u j o ,  del gra­
bado, etc .  
A!l d esped i rme d e  l'Slto \TJW 1·ab l c  saeerc lol t •  -c·o nc l uyc el 
mismo esc r itor- experirúenlaha en m :  i n te r ior  a4uel  cl 1 1 lce 
senti m i e n to lfUe n ace rle la  v i sta rl e  1 1n hom bre q ue honra l l:L 
prop i a natl1ral eza y red ucp a l  si l en c i o a l os cl elrncto res ri e l  
génel'o h umano a l  consagrarse a l  a l i  \·i o y remeditl de los .ne ­
cesitados , sin espe rar 1:ecompensa a l g u n a  d e l  m u nd o ,  n i· pe1 1 -
c:ar en captarse la ad m i ración r le los  1 1 0 111b1rs, ;1 (enl'J q s 1:l u­
s'.va m r ntr a]  h ien d e l  i n d i f.!·r 1 1te . B ;P l l  d i sti nto ele los fi lún­
tropos que prete n d e n  con s u s  bellas teorías rrgcnera r  al  gé­
nero h1 1mano y se cl esrl e fían rle c•nsayarlas en a l ¡rnno r¡:ue ( )tro 
indi v i d uo q 1 1 e  ti enen a s1 1  a l c a nce , consiclerr'u1do los con r o u n a 
pequeña y no atend i bl e cant i d acl el e l a  gran masa . ,, 
A ú n  es más expresivo,  si cabe,  e l  testim on i o d el J >  . .  \ n­
Lor1io Cesari. 
'I''c rce 1·0 . P. A nto ni o Cesa ri ,  del O rato rio el� S:in Frl :pe 
Neri , q u e  coincide en un todo ron n i  tr.stimonio de E n ri q ue 
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Mayer acerca ele las materias que i ntegraban el P l an ele �,!s­
Luclios que regía en e l  Instituto clt:! Génova y e11 l as que tan 
r, 1 1mplidamente se · :nstru ía a los sol'clomuclos. 
F:ué tal la imp resi ón que le ca usó su \· i sita a l Ln sti t u tu 
de Génova , que no se recató el e dar c up11ta de e l l as  desde e l 
pú lpito a los fieles que frecuental > a n  l a  i g l e s i a  d e  su Co ngre­
gación de Vero n a .  cc En e l  Inst i t 1 1 to -les decía- h f' admira­
do,  entre otras cosas , lhl1 nob i l í s i mo ejemp l o  de ' señal ada, 
singufa.rís:ma cari dad a favor r l e  u nos l lom lJres q ue entre 
los miserables y desgraciados son , t>n mi cunet:pto , l os más 
d ignos ele compasión . .Yie refiero a J o s  q·u e han nac i d o  sordos. 
Pues bien ; estos desgraciados han lud l étclo en la Re I : gión 
e le Cyisto persu n as tan encencl i das en car idad y de  car idad 
tan fup1·te y tan pac :ente , que para sacar los  ele s i tu ac ión tan 
l amentab le no han reparado 1;11 a i l rnza rse con ftLtigas ver­
d ad eramente increíb les y c l l-'Sn h'(l i c i as .  Porq ue es a s í ,  en \·e r­
r l acl , para labor  tan penosa es 1 1 ecesa 1 · ia tocia  l a  c a rid ad i n­
fund i rl a e n  el c·o1·azón por Dios . .  v esta c a riclac l es l a  q_ue yo 
p.ude ad mira r en un d igno hijo el e San .José rle Calasarn:, 
pi P . Assarott i ,  de l as Escuelas Pías;  a l  c u a l , no h a  m ucho, 
pude oí l' yo mism o ,  con el cual h a l i l é  y vi por mi s prop'.os 
ojos el fruto be nd i to ele sns fatigas .\' d e:· su caridad . 
El que no le conociese >' nada ;;upie:::e de l a  l abor por él 
rnalü:ada, al verle por v t ! �  pr i mera no porlría pnr m en os de  
rlec i r :  Este homhre aca  h a  de salir de u 1 1 a  en fer 1 1 1eclacl pes­
tilencia! todavía no c u rada del todo ; pursto caso q u e  mues­
tra el  aspecto de un h omhre consumido y ·e-orno t ran sfigw·a­
clo por l a  fuerza de una enfe l'merl.ad V<• 1w n osa.  
Pero e·l que sabe cuál ha si<l o  s u  vidn d e• « 1 1 aren ta o m:'ts 
años € tn p leada en la enseñanza ele los sordos , se da  c uenta 
perfecta ele que las fatigas q ue,esa labo l' tan prolongad a L· 
h a n o¡-.asionado han acabado por consu t 1 1 ;r 1 e  . todo j ug, 1 y v i ­
got co rporal y l e  han mace1·auo y como Pstruj arlo t>n tanto 
grado.  
Por lo que a mí h ace,  cuando le  vi  Ja pri me ra vez.  1 o r  
pareció ver u r. a  mom ia o un esqueleto de hombre con un 
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PL'lf l l L' fi í s i m o rnslo d e  v i d a .  O rnús b ie n  h e  Y i st.o en é l  un 
e loc u e n t ísim o paneg rico ele la caridad divina,  y de la v i r­
l u rl el e la Religión e l e  C r i st o ,  ha�la l' l p u n l o  dt> h ac(• rme rl t •­
rrnmar lágrimas. 
l�u , o m p mhae i c\ 1 1  < I P I  l rn ! Jaj o í mprn!Ju t ! l l "  t 1 1vo 4 ue de::­
E nY o l n' r  p a ra r l a r  i · ' le l i genc i a ,  ¡wr rl 21 · i r l 1 >  a s í ,  a aq 1 1 n l l o s  
µobres _iwmlJre;:;, o m ú s  b i e n  b ni l o s ,  yo 1 10  i l a l l o  palahnu . 
Basta r�i dec i r  l a  ;;urna de couoc i m i '  n l o LJ ! le les com unica.  
A u n a  señal  q ue les hac· 1' e l  mae;:; Lru , vouw l o  he visto yo 
misrno,  esnilJen ei1 la p izarra lü;:; res¡ > ueslas l l lás p rnL"isas 
e.n i t a l ia no,  españ o l ,  i nglés,  alemá1i  y 1 rnncés. 
Pel'O Lodo ello,  C 'on se r ta n ln y tan c-• x t  1 ·ao1 ·d i na r i u ,  n o  v a l ­
d rí a  n a r l a : lo  q u·e m ú s  i rn p1 > da -s igu,  d i c i e 1H l o-- es . qu e  
conocen l a  H.e l i gi ó n ,  sa l Je n  q 1 1 c• D i os _ n lJ l (i a l  i l ombre , l a  
existe n c: : a  d e l  pecad o or i gi na l y e l  1«• 1 1 1 ,  d i o q 1 1 e  n os sum i ­
n istró .l l 'su ni sto : con ocen l a  1 · i rt1 i . I c L -• 1  l m u c i s rn o  y l os de­
más sac; ra n 1 e n los, lo�; qup rec i l ien t ' t lll s.·n l i m i l' n Los r l e  1·e r­
dadera piec lad . En un a  p a l a b ra :  conocen a U ios y al  Sal va­
dor de los hom bres :  J esucristo .  Suy 1 , • s l i g1 i  lwrsonal de e l l o .  
A todo esto ,  n o  hay padre 1 1  i 1 1  ta t l rt- q u e  c l t• sus prnpios 
hijos se 1·ea tan ti e rn amenté a n 1a< lo  m i l l o  a l l lan estos h ij . ­
tos a s u s  m aest1·os; los he v i sto m i rándolos c o n  ojos de a fec­
tuosa p i edad , y p r i nr ipa l uw nte a l san to a n c i a n o  Assarntli,  
rodearle c o n  gran carifi o ,  q 1 1 t' p a r e c í a  sa l l a 1· de sus ojos, 
coge r l e  por la  mano y mos l rn d e  u 1 •  m i l  m a n P ras su afecto 
y gratitu d .  
· 
Semblanza del  P. '-�ssarotti .-E ra e le corn p l l'xión d e l i ca­
da, frente e spaciosa y sal '. e n te ,  o.1 os h und i do s ,  barba es­
trec ha.  
De carácter manso y tím i do ,  mocl est.o e n  L·x tremo.  s.uyas 
son e.stas pa l ab ras, esc ritas al prnfesor Sacchett i , de P ; s a :  
1 
" Say e nemigo de l a  publicidad ; no q u i sie ra. se h i ciese el e 
mí la m e n ción más m ín ima , y su fro en gran . ma nera r u a. 1 1 -
tl o  veo q ue Til (' n om bra n  en a l g u n a  p a r l e .  I�.[ q ue me co­
noce , sabe q u e  es así. El que me ama, n u nca hab l a  d e  m í . "  
E n  medio el e esta timidez y com o encog:mic' n to,  e ra  ci e  
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f.énea vol u ntad , lo c ual , j u nto con la gracia d e  Dios, ex­
p l i ca q ue pe rseverase en su ca l'i tat i va y fatigosís·'.ma obra 
por mús de c u a re n ta años, .v , lo q t 1 c  excede a tod a  pond e­
rac i ó n ,  casi siempre erv.1ermizo . 
Personal idad pedagógica del P. Assarotti .-Natural es 
q ue '.u n  homb re q ue tan ext-rnorcl i na riwmente l lamó la aten­
(· i ó n ·  ele .sus conte m pon't n eos en el o rd en ele la ed u cación el e 
sol'd o m u dos,  t.e nga en rea l i d ad u n  rnlor  pedagógico extra­
o rd i nari o .  
Y l o  t iene c i e r tamente, como q1 t e es u n o  ele l o s  casos 
t í p i cos, p l e n amente comp robato r i o  ele la afi r m ación , 11oy 
po r todos reconoci d a� ele q u t• « la personal idad d e l  e d u ca­
d or es 21 iactor capi tal ele tocia ed u cac i ón , .\. q u e  cuanto 
\'a le e l  hom bre va le  e l  método,  porq ue e n  trntúnd use d e  edu­
car no vale u n o  por lo  que d i ce o hate , s ino por lo que él  
L.'S en l o más í nt imo d e  su ser.  Aq u í  el a l ma lo es todo " .  
Y aq u í  se n o s  o frece nuevamen t.e u·n a hermosa anal ogía 
en tre los d os gran eles hom b res San Bosco y Assarott i .  Nada 
t i e n e  de extraño q u e ante l os ma rnV''. l losos resu l tad os que 
u n o  y o t.1·0 obten ían e n  sus respecti vos Insti tutos, m uoh o's 
acud i e se n a el los en demanda del  método -q u e  emp leaban 
c·n e l  d esempeño de s t 1  m i n i ster io .  
« i M i  métod o !  ¡ .Vfi métod o !  -resp o n d i ó  u na vez San Bos­
r:o-. ¡ Pero si yo m i smo no sé cuúl  es m i  m étodo ! "  
Y e l  P .  Assa rott i , a c uantos le pregu n taban e n  el m i smo 
senti d o ,  respo n d í a : cc l\IJ.: método es no tene r método. " Así 
a l allate Bag·utt i ,  di rector del Insti t u t o  de Sorclom udos d e  
.VT i l á n ;  a.sí a l  profeso r Sacchetti , d e  Pi.sa. 
Se pod rú d i scuti r cuanto se q u i era esta respuesta , peru 
l o  q u e  si e mp re qu ed ará en pie es  q u e  el  gran método e n 
mate ria ele ecl l lca c i ó n  es e l  amo r si ncern y e f u s i v o ,  q ue no 
repara e n  sa<: r.:ti c i os ni se ac u erd a el e sí  para nad a ,  aten to 
exclusi vame nte al m ayor bien de los al u mnos . 
Así era el método d e  San Bosco, y así también el del  
P Assarnt.t 1 ,  a c u yo amor CO l'l'esponcl ían los sord om udos 
e n  la fo rma q u t• rp 1 ed a i·efe r i d a ,  con u n a  compeI 1etrnci ó n ,  
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mej or con u n a  f u si ó n  compl eta d e  m aestros y d iscí;p 1 1 los.  
I rrad iaciones. - l 1 na tal P l'eem i nenc:a de ed u cación 110 
pod ía menos de i r rad i ar vivís : mos d estellos, q u e  no só l o 
atrnj esen l as m ; racl as d e  tocios,  s i no r¡ u e  despertasen tam­
bién en no pocas c i u d ades ·u n a  noble em u l ación,  an si q,s el e  
poseér u n_ establ e c i m i en t( ¡  s i m i l a r ,  como e n efPcto ocy n i ó  
en M i l án ,  Liorna, P.�sa, Siena, .\tfóclena,  T 1 1 rí n , C remona y 
Ve rana , c u .vos d i rectores f 1 1 ern n , y se p rec i aban d e  ser lo ,  
(i i sci,p u los d e l  grnnrl e ,  cl 0 l  su m o ·  Assa rott i , eom o  a l g u n o  l t> 
l lamó . 
Entre l os I nstitu tos f t t n d ad os en esas po b l aeiones m e rece 
menc ión especial ís ima e l  d e  S i e na,  f 1 1 nr lado Y c! i ri g i d o  por 
el  P.  Tomás Pén d o l a ,  téllm l i i é n e l e  las 1 ;sc 1 1 e l as Pías,  d P  
qu'.en d e c í a  e l  P.  Assarntti : « Este se rú m i  s·ustitiuto en l a  
T oscana . »  A s í  f u é ,  er i  e fecto . N o  d esmereci ó d e  s u maestro , a 
q u ien si em pre ,2·u a Í'dc'J u n a 1·pn eraci ón y u n  afecto e ntra­
ñables.  
N o  han fa l tado q u i e n�s l e  consi cleren corno i r:iventor cl e l  
m étoclo o ra.J · o ele la  enseft a nza d e  l a  pal a b ra a l os sor<i o­
m ud os .  En real i d ad , f 1 1 é  el gran p l'opagad o r  d e l  métod o me­
d i a n te su pe l'i ód i co L'Edur:azirn�f' df'i Snrdmnuti,  y med ian­
te tamb ién rl Primer Gon.greso d e Maestros dr Sordom uclos 
d e  Ital i a ,  p l'ornovi d o  y p resicl ' cl o  por é l  e l  año -1 873 . F i nal­
·men te ,  con a u tmüac i ó n  g u h e mativa,  tuvo e n  Siena un cm·­
so espec ial de l e c c i o n P s  m etód i c as pa ra p reparar m aestros 
capaces de ap l ica!' Pl n i 1ern métoel o .  Del I n s t i tiuto ele Siena 
s a l ió  tam bién e l  pri me r tratado ·: tal i an o  para l a  enseñanza 
el e l a  péLlaJm1 · a  l os sorcl om u el os,  escrito por el P .  Maroh io. 
V ALE:-<TÍ:-: CABALLERO, Séh .  P. 
N .  R. 1 :s de j .u st i c i a d e c larar  r¡ ue  los  d atos de este ar­
tícu l o  están tomados de l a  m on ografía que sobre el m i smo 
í>. Assarotti publ i c ó  c• n Rasegna di Simia e Bibliografia 
.<.:.r·o!opica el P. Leocl egario P i canyo l .  X. Rom a , i94i .  
